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Honorables miembros del jurado: 
 
Nos complace presentar y poner a vuestra consideración este trabajo de 
investigación denominado: “El Desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal y su 
relación con el Aprendizaje Significativo de los estudiantes del nivel primario de La 
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 17  del Distrito de Villa El Salvador, Año 2011”, 
el mismo que tuvo como propósito determinar la relación entre el Desarrollo de la 
inteligencia intrapersonal y el Aprendizaje Significativo, con la intención de que los 
estudiantes de educación primaria desarrollen sus aprendizajes a partir del 
conocimiento y dominio de sus emociones que le permitan interactuar con sus 
semejantes y compartir sus aprendizajes.  
 
Este trabajo se ha desarrollado con un enfoque de tipo cuantitativo y surge a partir 
del análisis del comportamiento y el clima existente en las relaciones de los 
alumnos consigo mismos, así como con los demás alumnos y alumnas del 5to y 6to 
grado de educación primaria, los mismos que mostraban conductas y actitudes de 
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La presente investigación se desarrolló con la intensión de determinar la relación 
existente entre el Desarrollo de la inteligencia intrapersonal y el Aprendizaje 
Significativo de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría Nº 17 del 
distrito de Villa El Salvador. 
 
Esta fue una investigación sustantiva, de nivel transeccional y de diseño no 
experimental, correlacional y cuya población a considerar estuvo conformada por 
los alumnos de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº17 del Distrito de Villa El 
Salvador que constituyeron un total de 960 sujetos, en donde la muestra de estudio 
quedó conformada por los alumnos y alumnas del 5to.y 6to. Grado de primaria en 
las secciones A, B, C y D de ambos grados, que hicieron un total de 180 
estudiantes, elegidos a través de un muestreo no probabilístico intencional por 
conveniencia, a cuyos sujetos se les aplicó un cuestionario con 24 preguntas 
cerradas que permitieron determinar que existe relación directa e influyente entre 
la inteligencia intrapersonal y el Aprendizaje significativo de los estudiantes, tal 
como lo demuestra las encuestas, así como los resultados de correlación de 
Spearman. 
 
La conclusión de este estudio es que la inteligencia intrapersonal se relaciona con 
el aprendizaje significativo de los alumnos del 5to. y 6to. Grado de primaria, además  
la inteligencia intrapersonal se relaciona con el pensamiento crítico, creativo y toma 
de decisiones  en los estudiantes  de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº17 del 














This research was developed with the intention of determining the relationship 
between the development of intrapersonal intelligence and Significant Learning 
students Fe y Alegría school No. 17 in the district of Villa El Salvador. 
 
This was a substantive research, transactional level and non- experimental , 
correlational and whose population considered consisted of students of School Fe 
y Alegría No. 17 District of Villa El Salvador that were a total of 960 subjects , where 
the study sample was composed of pupils of 5to.y 6to. Grade in sections A, B , C 
and D in both grades , which had a total of 180 students , chosen through an 
intentional non-probabilistic convenience sampling , whose subjects were 
administered a questionnaire with 24 questions closed that allow to determine that 
there is a direct and influential relationship between intrapersonal intelligence and 
meaningful student learning , as evidenced by the polls, and the results of Spearman 
correlation . 
 
The conclusion of this study is that intrapersonal intelligence is related to the 
significant student learning 5th .and 6th. Grade, intrapersonal intelligence also 
relates to the critical, creative thinking, and decision making in students of School 









A través de esta investigación denominada “El Desarrollo de la Inteligencia 
Intrapersonal y su relación con el Aprendizaje Significativo de los estudiantes del 
nivel primario de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 17  del Distrito de Villa El 
Salvador, Año 2011”, queremos dar a conocer el gran valor que representa en el 
trabajo de los maestros y maestras el conocimiento de las inteligencias múltiples 
de sus alumnos, debido a que el desarrollo de cada una de ellas hace posible el 
logro de un aprendizaje integral. 
 
De otro lado los cambios que se producen a diario en nuestra sociedad, modifican 
de manera indirecta el comportamiento de los niños y niñas, por ello que es de vital 
importancia que los maestros y maestras tengan dominio sobre el funcionamiento 
de las estructuras cerebrales básicas que hagan posible la adquisición de los 
aprendizajes. En ese sentido el desarrollo de la inteligencia intrapersonal en los 
alumnos de educación primaria resulta trascendente para que los niños y niñas 
aprendan a controlar sus emociones y reacciones frente a los estímulos que puedan 
generarse como parte de la relación con sus semejantes. 
 
Es también importante conocer que el aprendizaje significativo solo es posible 
cuando se activan cada uno de los procesos mentales en los alumnos y alumnas, 
de ahí que el conocerse a sí mismo y adquirir el control de sus emociones propicia 
estabilidad en cada uno de ellos, permitiéndoles pensar y actuar equilibradamente, 
adquiriendo de este modo una formación integral. 
 
Un análisis concienzudo de la realidad de las instituciones educativas de Villa El 
Salvador generó nuestra curiosidad por conocer la respuesta a la interrogante: 
¿Qué relación existirá entre el desarrollo de la inteligencia intrapersonal y el 
aprendizaje significativo?, cuestionamiento que resultó ser la pregunta central y 
generadora  de nuestra investigación. 
 
A partir de esta interrogante se delimito el objetivo central del estudio el cual fue 




Aprendizaje Significativo de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría 
Nº 17 del distrito de Villa El Salvador, 2011 
 
La hipótesis principal que se generó como respuesta a nuestra interrogante fue que 
el Desarrollo de la inteligencia intrapersonal tiene relación directa e influyente en el 
Aprendizaje significativo de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría 
Nº 17 del distrito de Villa El Salvador, 2011. 
 
La naturaleza de este estudio permitió dividir al mismo en cuatro Capítulos, los 
cuales se han desarrollado de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Esta referido al problema de investigación, el cual a su vez contiene el 
planteamiento del problema, la formulación, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos del estudio. 
 
El capítulo II: Hace referencia al marco teórico que sustenta la presente 
investigación, que contiene las bases teórico científicas de cada variable de estudio, 
así como la definición de términos operativos o básicos.  
 
En el capítulo III: se detalla el marco metodológico, en el que encontramos las 
hipótesis de estudio, la definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población y muestra, el método de investigación, las técnicas de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos.  
 
En el Capítulo IV: se encuentra  la descripción de los resultados y la discusión de 
los mismos. 
 
Finalmente se  detallan las conclusiones del estudio y  las sugerencias que nos ha 
permitido realizar en base a los resultados obtenidos. 
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